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ABSTRAK
Fenomena culture shock merupakan fenomena yang wajar ketika seseorang 
mengunjungi budaya baru, namun akan menimbulkan dampak yang buruk ketika 
tidak ditangani dengan tepat. Agar culture shock dapat diatasi dengan baik, 
individu harus melakukan proses adaptasi dengan menggunakan strategi yang 
tepat. Demikian halnya dengan yang dialami oleh mahasiswa Papua yang 
menjalani program Afirmasi Dikti di Universitas Syiah Kuala. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui gambaran strategi adaptasi terhadap culture shock pada 
mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Universitas Syiah Kuala dengan 
menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 
responden dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Penelitian 
dilakukan di Wisma Kompas Unsyiah pada tanggal 31 Mei-6 Juni 2015. 
Instrumen penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari 43 pernyataan dalam 
bentuk dichotomous choice dengan menggunakan metode angket. Analisis data 
menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi 
adaptasi terhadap culture shock yang terdiri dari 5 subvariabel berada pada 
kategori baik yaitu persiapan sebelum keberangkatan (63,3%), penyesuaian 
transisi (66,7%), hubungan pribadi dan sosial (60%), kaidah-kaidah interaksi 
budaya dan sosial (76,7%) dan kemampuan dalam penyelesaian konflik dan lintas 
budaya yang efektif (63,3%). Secara umum dapat disimpulkan bahwa strategi 
adaptasi pada mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Aceh berada pada 
kategori baik (56,7%). Disarankan kepada mahasiswa Papua agar tetap 
mempertahankan dan meningkatkan strategi adaptasi yang telah digunakan dalam 
menghadapi culture shock, dan bagi pihak Universitas hendaknya memfasilitasi 
proses adaptasi tersebut, misalnya membuat  pelatihan lintas budaya bagi 
mahasiswa Papua di Universitas Syiah Kuala.
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